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Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и 
технические знания в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-1, 2, ОК-6, 
ОК-12, 13, ОК-20, ПК-




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-1, 2, 3, ОК-
13, ОК-15, ОК-18, ОК-
20, ОК-21, ПК-1, ПК-3, 
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 
– 17, ПСК-3.1, ПСК-




Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в 
области прикладной геологии с учетом 
экономических, экологических, социальных и других 
ограничений. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-1, 4 – 8, 14, 




Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 
постановку эксперимента, анализ и интерпретацию 
данных. 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-3, 5, 9, 10, 14 
– 16, 21, ПК-10, 11, 21 




Создавать, выбирать и применять 
необходимые ресурсы и методы, современные 
технические и IT средства при реализации 
геологических, геофизических, геохимических, 
эколого-геологических работ с учетом возможных 
ограничений. 
Требования ФГОС 
ВПО (ПК-7 – 9, 28 – 30 
ПСК) (ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, по одной 
специализации: 
 Геология нефти и газа 
Требования ФГОС 
ВПО (ОК-8 – 10, 12, 
15, 18, 20, 22, ПК-1,  
ПСК) (ABET-3c,e,h ) 
Универсальные компетенции 
Р7 
Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1 – 3 13 – 16, 20, 











числе менеджмента рисков и изменений для 
управления комплексной инженерной 
деятельностью. 





Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, 
разрабатывать документацию, презентовать и 
защищать результаты комплексной инженерной 
деятельности в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3 – 6, 8, 16, 18, 21, 
ПК-3, ПК-6, ПСК) 
(ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности 
и полномочий при решении комплексных 
инженерных проблем. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-4, 6, 18, ПК-3, 6, 




Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 




Вести комплексную инженерную деятельность 
с учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести 
социальную ответственность за принимаемые 
решения, осознавать необходимость обеспечения 
устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-5, 7, 8, 10, 13, 14, 
16 – 21, ПК-27-30) 
(ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
способность к самостоятельному обучению и 
непрерывному профессиональному 
совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
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Выпускная квалификационная работа 168 с., 25 рис., 67 табл., 15 
источников. 
 
Ключевые слова: Светлое рудное поле, Охотско-Чукотский 
вулканический пояс, тектоника, метасоматическая зональность, предпосылки и 
признаки оруденения. 
 
Объектом исследования является участок Южный. 
Цель работы – изучение геологического строения рудного поля Светлое 
и разработка проекта поисковых работ на участке Южный. 
 
В процессе исследования проводились работы, направленные на 
изучение геологического строения, определение петрографического и 
минералогического состава метасоматитов, составление схемы 
метасоматической зональности рудного поля Светлое, определение 
предпосылок и признаков золотого оруденения. 
 
В результате исследования было изучено геологическое строение 
рудного поля Светлое; определен петрографический и минералогический 
состав метасоматических горных пород; составлены схемы метасоматической 
зональности рудного поля Светлое; определены предпосылки и признаки 
золотого оруденения. 
 
Степень внедрения: данная работа может быть использована на 
производстве для внедрения дешифрирования космоснимков в методику 
поисковых работ. 
 
Область применения: поиск золотого оруденения в пределах Охотско-
Чукотского вулканического пояса. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы показана на примере 
расчета сметы затрат на проведение поисковых работ. 
 
В будущем планируется внедрить результаты исследования на 
производстве для определения рудных залежей на участке, а также выбора 





Final qualifying work 168 p., 25 fig., 67 tab., 15 sources. 
 
Keywords: Bright ore field, the Okhotsk-Chukotka Volcanic Belt, tectonics, 
metasomatic zoning conditions and signs of mineralization. 
 
The object of research is the Southern section. 
Purpose - to study the geological structure of the ore field is bright and the 
development of the exploration work on the South site. 
 
During the research work was carried out, aimed at the study of the geological 
structure, the definition of the petrographic and mineralogical composition of the 
metasomatic rocks, charting metasomatic zoning of the ore field is bright, the 
definition of prerequisites and signs of gold mineralization. 
 
The study the geological structure of the ore field Bright has been studied; 
defined petrographic and mineralogical composition of the metasomatic rocks; drawn 
scheme metasomatic zoning of the ore field is bright; defined conditions and signs of 
gold mineralization. 
 
Degree of introduction: this work can be used in production for the 
introduction of satellite imagery in the decoding method of prospecting. 
 
Scope: search of gold mineralization within the Okhotsk-Chukotka Volcanic 
Belt. 
 
Cost-effectiveness / value of the work is shown by the example of calculating 
cost estimates for carrying out prospecting. 
 
In the future it is planned to introduce the results of research on the 
production to determine the ore deposits in the area, as well as the choice of rational 
methods of work.  
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ВП – метод вызванной поляризации; 
ГИС – геофизическое исследования скважин; 
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Выпускная квалификационная работа написана на основании собранных 
фондовых и полевых материалов геолого-разведочных работ, в период 
производственных практик студента в должности геолога на предприятия ООО 
«Охотское геолого-разведочное предприятие» в 2014–2015 гг. 
На востоке России известны сотни залежей вторичных кварцитов, часть 
из них имеют минеральный состав и структуру близкие кварцитами 
месторождения Светлое, иногда в них отмечаются повышенные содержания 
золота и серебра, но промышленные концентрации не установлены, в России 
пока известны два месторождении кислотно-сульфатного типа – Светлое в 
Ульинском прогибе и Озерновское на Камчатке. Причина такого положения – 
негативное отношение к вторичным кварцитам, как к возможному источнику 
золоторудной минерализации. 
Светлое рудное поле расположено в Охотском районе Хабаровского 
края, и охватывает бассейны ручьёв Алалиньдя и Онёмна, являющихся 
правыми нижними притоками реки Уенма (или Секча в верхнем течении) – 
левый приток р. Улья. 
Данная площадь имеет перспективное значение для поиска золото-
серебряных месторождений в пределах Охотско-Чукотского вулканического 
пояса. 
Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
геологического строения рудного поля Светлое и разработка проекта 
поисковых работ на участке Южный. 
Задачи: 1. Изучение геологического строения Рудного поля Светлое 2. 
Исследование петрографического и минералогического состава пород; 3. 
Составление схемы метасоматической зональности рудного поля Светлое; 4. 
Определение предпосылок и признаков золотого оруденения; 5. Разработка 
проекта поисковых работ. 
Исследование участка будет сопровождаться методами геологического 
картирования, геохимическими поисками по вторичным ореолам рассеивания, 
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горно-буровыми работами, геофизическими исследованиями скважин, 






В результате исследований было изучено геологическое строение 
рудного поля Светлое; определен петрографический и минералогический 
состав пород; составлены схемы метасоматической зональности рудного поля 
Светлое, а также были определены предпосылки и признаки золотого 
оруденения. На основании всех признаков был разработан проект поисковых 
работ. 
В результате проведения поисковых работ будут составлены: 
геологический отчет с комплектом карт, планов, схем и разрезов 
геологического содержания масштаба 1:10 000; так же ожидаемым результатом 
работ является локализация и оценка прогнозных ресурсов золота категории 
Р1и Р2 рентабельных для отработки в условиях Хабаровского края (Охотского 
района) с геолого-экономической оценкой по укрупненным показателям. 
По завершению всего комплекса поисковых работ и обработки 
полученных в ходе работ данных будут составлены рекомендации по 
направлению дальнейших геологоразведочных работ. 
Таким образом, участок Южный представляет собой типичное 
эпитермальное золото-серебряное оруденение кислотно-сульфатного типа 
примерами месторождений такого типа могут служить: Саммитвилл, Голдфилд 
(США), Пуэбло-Вьехо (Доминиканская Республика), Озерновское (Россия) и 
другие. 
Сроки проведения поисковых работ: с I квартал 2016 г. по IV квартал 
2017 г. Сметная стоимость проекта составит 71 709 976 семьдесят один 
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